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"Trabzon'a gelir misiniz?" dedi dost sıcağı bir ses, “Saba­
hattin Eyuboğlu'muzu konuşacağız da..."
Yedeksubay Okulu'nda aynı bölükteymişiz 1947'de. Yüksek 
Köy Enstitüsü çıkışlılardan bir bölümünün cezaevi arabalarına 
doldurularak kıtaya çıkarılışları derinden sarsmış onu. 1946’da 
kurulan hükümetin bir tür karşıdevrimi başlatıcı etkinlikleri... 
"Enstitü kıyımı, sanırım sonraki kıyımların başlangıcı oldu" di­
yor.
Uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinin Trabzon muhabiriymiş. 
Şimdi Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı. Yörede uyandı­
rıcı, aydıncı, bilgilendirici, aydınlanmacılığı yaygınlaştırıcı et­
kinlikler düzenliyormuş cemiyet. Sabahattin Eyuboğlu’nu, 
Trabzon’un yetiştirdiği o Anadolu bilgesini bir öğrencisinin ta­
nıtması daha iyi olur diye düşünmüşler.
"Gelirsen, şunca yıl sonra bir dost kucaklaşması yaşarız. 
'İki kişinin bile dost olamadığı yerde uygarlıktan söz edilemez ’ 
diyen Eyuboğlu'na Trabzon'da Trabzonlularla bir ‘merhaba’ 
deriz."
Trabzon'da yayımlanan Kıyı dergisi 91. sayısının "atarda­
mar" bölümünü Ömer Güner’e ayırmış: "Basın denizine Ana­
dolu'da akan bir ırmak" başlığıyla sunuluyor yaşamı. Okuduk­
ça ekin ve sanat yaşamımıza, aydınlanma savaşımımıza, 
girdiği her işte kan taşıyan bir “atardamar"m sesini duyuyo­
rum. Verimli, üretken, özverili bir yaşam...
Kişiliğinin hamuru Kuvayı Milliye ile, Atatürk aydınlanmacı- 
lığıyla yoğurulmuş ekin ve sanat adamımız Eyuboğlu, yaklaşık 
otuz yıl önce şöyle açıklıyordu Atatürkçülüğü: "Gelin dostlar 
bir olalım, diyordu Atatürk; hep birden Türkiye halkı olalım; bu 
yurdu bütün geçmişi geleceğiyle, değişik, karışık, karmaşık 
bütün insanlarıyla benimseyelim; hor görülmüş çoğunluğu­
muzun adı, Türk adı hepimizin adı olsun, ayrılık gayrılık, ga­
vurluk Müslümanlık, Sünnilik Şiilik kalksın ortadan. Dilimiz, 
çoğunluğumuzun dili olsun, tarihimiz, topraklarımızdan çıkan 
en eski uygarlık kalıntılarıyla başlasın, coğrafyamızın sınırları 
yeni Türkiye'nin sınırları olsun; yurdumuzda ve dünyada sava­
şa karşı barıştan yana olalım..."
1947’de Beşikdüzü Köy Enstitüsü’nde hukuk bilginimiz Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu’nun Trabzon milletvekili Ralf Karade­
niz’le yaptığı tartışmayı anımsıyorum. Kız ve erkek öğrencile­
rin bir arada eğitim gör­
melerine, enstitülere karşıdır 
Karadeniz. "Halkın eğilimi, 
arzuları..." diye bir şeyler ge­
velemeye çalışır. Şöyle yanıt­
lar onu Hoca:
"Siz, Atatürk'ün kurduğu ve 
tüzüğüne 'devrimcilik' ilkesini 
koyduğu CHP’nin bir milletve­
kili olarak, hem de sözü geçen 
bir milletvekili olarak, bu ilkeyi 
koruyacak yerde bundan 
ödün verirseniz, sonra bunun 
arkası çorap söküğü gibi gider 
ve sonunda yine bir şey kaza­
namazsınız. Olan ülkeye 
olur..."
Gerçekten de çorap söküğü 
gibi sürüp gitmedi mi ödünler, 
olan ülkeye olmadı mı? Ata­
türk’ün, Türkiye Cumhuriyeti­
nin temellerini attığı Sivas’ta 
1993 yılında, 37 sanatçının, 
şairin yakıldığı bir ülkeyiz şim­
di...
Yüreğimdeki ateşi harlat- 
mıştı Ömer Güner’in sesi. 16 
saatlik otobüs yolculuğunu se­
ve seve göze aldık eşimle. 
Eyuboğlu’yla buluşacaktık 
doğduğu kentte.
Gerçekten de öyle oldu. 
Ömer Güner, ozan Ahmet 
özer, Gündoğdu Sanımer, 
yaşamını Atatürkçü eğitime 
adamış Sabahat Ülker ve 
dostlarının yarattıkları bir 
dostluk, sevgi imecesi ortasın­
da buluverdik kendimizi Trab­
zon’da. Halk anaya güvenen 
Sabahattin Eyuboğlu’nun büs­
tü, parkta sıcacık gülümsüyor­
du sanki. Gazeteciler Cemiye­
ti salonunu dolduran güzelin, 
doğrunun, Atatürk aydınlan­
madığının tutkunu canlarla 
yürekten ‘merhaba’ dedik 
Anadolu bilgemiz Eyuboğlu’- 
na. Onunla birlikte "...insan 
büyüklerinin getirdikleri ortak 
gerçek, bütün gerçeklerin 
aşılması gerektiği, kimsenin 
kimseyi ezmeye hakkı olmadı­
ğı, iyiliğin de güzelliğin de 
doğruluğun da yalnız çalışan, 
arayan, zincirlerini kıran, kö­
leliklerin her türlüsünden kur­
tulmasını bilen" insanlara 
vergi olduğu gerçeğini yinele­
dik bir kez daha. "Bizim Ana­
dolu" dedik.
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